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1. UVOD 
 
1.1.Problem istraţivanja 
 
Problem istraţivanja diplomskog rada čini fiskalna odgovornost u potpunom smislu, 
pravila i odredbe propisane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti te Upitnik o fiskalnoj 
odgovornosti koji je glavna nit već spomenutog Zakona. Upravo zbog njegovog uspješnog 
provoĎenja bitno je kontrolirati korištenje proračunskih sredstava, odnosno da li se njima 
upravlja na zakoniti i racionalni način. S obzirom na navedeno, postoje fiskalna pravila i 
unutarnja kontrola koji potiču pravilan i efikasan rad proračunskog korisnika, u ovom radu, 
grada Šibenika.  
 
1.2.Predmet istraţivanja 
 
Predmet istraţivanja je Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji su čelnici uprava, 
samouprava te po novim izmjenama Zakona, trgovačka društva obvezni ispunjavati na 
kraju svake poslovne godine te dostaviti Ministarstvu financija kako bi imali uvid u rad 
navedenih tijela. S obzirom da Upitnik prethodi Izjavi treba temeljito istraţiti sva njegova 
područja kako bi se donijela pravilna Izjava. U ovom će se radu prikazati izrada Upitnika 
na primjeru grada Šibenika koji spada u proračunsku jedinicu lokalne samouprave. 
 
1.3. Istraţivaĉka pitanja 
 
Ministarstvo financija zahtijeva od svakog čelnika ili predsjednika uprave trgovačkog 
društva što vjerodostojniji prikaz provoĎenja sustava fiskalne odgovornosti u svojoj 
jedinici ili društvu. U skladu s tim, u radu će se prikazati sustav fiskalne odgovornosti u 
Republici Hrvatskoj koji se temelji na Zakonu o proračunu i Zakonu o fiskalnoj 
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odgovornosti, dok će se praktičnim dijelom na primjeru grada Šibenika prikazati 
funkcioniranje fiskalne odgovornosti unutar jedne jedinice lokalne samouprave. 
Istraţivačka pitanja na koja treba dati odgovor su: 
1. Tko sve spada u proračun? 
2. Koja je razlika izmeĎu proračunskih i izvanproračunskih korisnika? 
3. Kako se provodi fiskalna odgovornost? 
4. Kako se izraĎuje Upitnik o fiskalnoj odgovornosti? 
5. Kome sluţe informacije iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti? 
6. Što znači biti fiskalno odgovoran? 
7. Tko snosi fiskalnu odgovornost? 
8. Jesu li informacije o fiskalnoj odgovornosti dostupne svim zaposlenicima? 
9. Objavljuje li se javno sadrţaj fiskalne odgovornosti? 
 
Fiskalna odgovornost se provodi kroz davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti uz  koju se 
prilaţe Upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja Izjave duţni prethodno 
ispuniti na temelju financijskih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te 
vlastite procjene. Upitnik se izraĎuje na temelju obrasca iz Uredbi,  a da bi se moglo 
procijeniti postupa li se i do koje mjere u skladu s propisanim zakonodavnim okvirom, 
provode se testiranja po pitanjima iz Upitnika na koja se moţe odgovoriti samo sa: DA, NE 
i DJELOMIČNO. Sam Upitnik potpomaţe čelniku prilikom davanja Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti. 
Ukoliko su uočene nepravilnosti tijekom sastavljanja Upitnika, sastavlja se Plan 
otklanjanja nepravilnosti koji se potom provodi te se kao rezultat provedenog plana, 
sastavlja Izvješće o otklonjenim nepravilnostima i slabostima. Uz Izjavu se osim navedenih 
dokumenata prilaţe i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja 
koja su bila revidirana.  
Fiskalno odgovoran znači poštivati odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti što će se 
prikazati u daljnjim poglavljima rada malo detaljnije. Uz navedeno, treba dati na vaţnost i 
nepoštivanju( povredama) Zakona i njihovim posljedicama. Ukoliko čelnik, koji u 
potpunosti snosi fiskalnu odgovornost što je ujedno i odgovor na jedno od  istraţivačkih 
pitanja, prekrši odredbe Zakona stavit će svoj mandat na raspolaganje Vladi odnosno tijelu 
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koje ga je imenovalo, sukladno propisima o imenovanju.
1
 Informacije o fiskalnoj 
odgovornosti dostupne su svim zaposlenicima, dok sadrţaj nije javno prikazan na 
stranicama grada Šibenika. 
 
1.4.Cilj istraţivanja 
 
Cilj diplomskog rada je pobliţe objasniti sustav proračuna koji obuhvaća drţavni proračun, 
proračune jedinica lokalne i regionalne samouprave te proračunske korisnike drţavnog 
proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. 
Bitno je naglasiti i značenje proračunskih i izvanproračunskih jedinica koje se razlikuju 
prema financiranju iz drţavnog proračuna. Proračunski korisnici su institucije koje je 
osnovala drţava te su njihovi prihodi i rashodi sastavni dio proračuna i većim dijelom se 
financiraju iz drţavnog proračuna dok izvanproračunski korisnici drţavnog proračuna 
(izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i dr.) imaju zaseban proračun i visoki stupanj 
autonomije ali drţava ima odlučujući utjecaj na upravljanje.2 Uz navedeno, cilj je i 
prikazati djelovanje sustava fiskalne odgovornosti u gradu Šibeniku, izrada Upitnika koji 
obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i 
izvještavanja na temelju propisanoga zakonodavnog okvira te ostalih planova i mišljenja 
koji potpomaţu što kvalitetnijem provoĎenju sustava fiskalne odgovornosti.  Kako bi se 
ostvarili navedeni ciljevi, potrebno je koristiti odreĎene metode istraţivanja koje će biti 
prikazane u sljedećem poglavlju. 
 
1.5.Doprinos istraţivanja 
 
Ovim diplomskim radom prikazat će se i istraţiti sustav fiskalne odgovornosti u jedinici 
lokalne uprave i samouprave što će svim zainteresiranim korisnicima pribliţiti sam sustav i 
njegovo djelovanje na jedinstvenom primjeru. Javnost moţda poima fiskalnu odgovornost 
kao nekakvo poštivanje pravila u Zakonu, no suština je veoma opširna i zanimljiva svakom 
                                                 
1Zakon o fiskalnoj odgovornosti, st.1., čl.11., NN 139/10, 19/14 
2
 Institut za javne financije, http://www.ijf.hr/proracunski/2009.pdf (pregledano 15.12.2016) 
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graĎaninu kojeg zanima proračun njegove proračunske jedinice.3 U navedenom je iskazan 
doprinos ovog istraţivanja. 
 
1.6. Metode istraţivanja 
 
U svrhu što boljeg razumijevanja tematike i donošenja krajnjeg zaključka potrebno je 
primijeniti neke od istraţivačkih metoda. U okviru izrade teorijskog i praktičnog dijela 
koristit će se sljedeće metode znanstveno-istraţivačkog rada, prilagoĎene prema teorijskom 
okviru
4
: 
METODA ANALIZE– postupak znanstvenog istraţivanja kojim se provodi raščlanjivanje 
sloţenih pojmova, sudova i zaključaka na njihove jednostavnije sastavne dijelove i 
elemente. Prilikom ovog istraţivanja analizirat će se sam pojam fiskalna odgovornost koji 
sadrţi niz područja koja će se istraţiti. 
METODA KOMPILACIJE- odnosi se na preuzimanje stavova i spoznaja koji su rezultat 
tuĎih članaka i radova. U ovom istraţivanju, preuzeti će se Zakon o fiskalnoj odgovornosti, 
Zakon o proračunu te ostali članci koji prate istu tematiku. 
INDUKTIVNA METODA- primjenjuje induktivan način zaključivanja kojim se na 
temelju analize pojedinačnih činjenica dolazi do zaključka o općem sudu, što znači od 
zapaţanja konkretnih pojedinačnih slučajeva dolazi do općih zaključaka. Prikazivanjem 
Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Upitnika, Plana o otklanjanju nepravilnosti i slabosti, 
Izvješća te Mišljenja revizora dolazi se do zaključka da li je odreĎena jedinica fiskalno 
odgovorna. 
METODA DESKRIPCIJE- je postupak jednostavnog opisivanja ili očitavanja činjenica, 
procesa i predmeta. Opisati će se fiskalna odgovornost te izrada upitnika o fiskalnoj 
odgovornosti. 
                                                 
3
 Propisi Republike Hrvatske, http://www.propisi.hr/print.php?id=11154 (pregledano: 15.12.2016) 
4
Metode  znanstvenih  istraţivanja, 
http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/1_godina/metodologija/metode_znanstvenih_istrazivanja.pdf 
(pregledano: 15.02.2016) 
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METODA STUDIJE SLUĈAJA-odnosi se na istraţivanje studije slučaja na konkretnom 
primjeru. Praktični dio ovog rada, u kojem će se i koristiti navedena metoda,  temeljit će se 
na primjeni fiskalne odgovornosti na primjeru grada Šibenika. 
 
1.7. Struktura diplomskog rada 
 
U okviru prvog poglavlja nalazi se uvodni dio diplomskog rada koji obuhvaća temeljne 
elemente rada kao što su problem, predmet i ciljevi istraţivanja,  metode korištene 
prilikom provoĎenja istraţivanja te ostvareni doprinos. U okviru ovog poglavlja nalazi se i 
struktura diplomskog rada odnosno sadrţaj. 
U drugom poglavlju, analizirati će se temeljne odrednice zakonodavnog okvira za 
funkcioniranje proračuna. Pridana je vaţnost Zakonu o proračunu na temelju kojeg će se 
razraditi pojam proračun, što on obuhvaća, te njegovi proračunski i izvanproračunski 
korisnici. Uz navedeno, treba spomenuti Pravilnike i uredbe koji ureĎuju poslovanje 
jedinica lokalne uprave i samouprave što je i tema diplomskog rada. 
U slijedećem poglavlju prikazat će se sustav fiskalne odgovornosti u Republici Hrvatskoj, 
zakonodavni okvir kojim se provodi fiskalna odgovornost, detaljna izrada Upitnika i Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti, dostupnost informacija o fiskalnoj odgovornosti te ,naposljetku, 
tko snosi tu cjelokupnu odgovornost. 
Četvrto poglavlje obuhvaća detaljno provoĎenje fiskalne odgovornosti na primjeru grada 
Šibenika. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojoj prethodi izrada Upitnika, na 
temelju obrasca iskazanog u Uredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Ukoliko su 
uočene nepravilnosti, sastavljanje Plana o otklanjanju nepravilnosti te njegovo provoĎenje 
i sastavljanje Izvješća o otklonjenim nepravilnostima. Na kraju, sastavljanje Izvješća o 
internoj reviziji za koji je zaduţen interni revizor na temelju svog iskazanog mišljenja. 
U zadnjem poglavlju nalazi se zaključak diplomskog rada, nakon kojeg slijedi literatura i 
korišteni prilozi. Na kraju, slijedi saţetak na hrvatskom i engleskom jeziku kako bi se 
cjelina zaokruţila. 
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2. ZAKONODAVNI OKVIR ZA FUNKCIONIRANJE PRORAĈUNA 
 
Svrha postojanja zakonodavnog okvira za funkcioniranje proračuna krije se u zapravo u 
samom Zakonu o proračunu. S obzirom da se ovim Zakonom ureĎuje planiranje, izrada, 
donošenje i izvršavanje proračuna naglasak je stavljen na što efikasniju kontrolu i 
racionalnije upravljanje javnim prihodima i rashodima. Da bi se ispunili svi postavljeni 
fiskalni ciljevi jedne drţave potreban je proračun koji kao,glavni dokument, predstavlja 
okvir kojim se tumače sve aktivnosti drţave i lokalnih jedinica vlasti. Zakonodavni okvir je 
jako bitan u samom funkcioniranju drţave jer regulira sva pitanja vezana uz upravljanje 
javnim financijama.  Sami zakonodavni okvir moţemo povezati sa novom„znanosti“ 
ekonomsko pravo koja povezuje pravo i ekonomiju u jedno. Dok pravo pruţa ekonomiji 
norme koje su nuţne za njezino djelovanje na pravilan način,radi ostvarenja maksimalne 
koristi, istodobno mora i osluškivati potrebe društva kako bi njegova pravila poticala, a ne 
kočila društveni razvoj. Stvaranje ove discipline kao nove je jako bitna pojava dok sami 
odnos ekonomije i prava  već je dobro poznat.5 
 
2.1. Zakon o proraĉunu 
 
Za pravilno razumijevanje i funkcioniranje proračuna postoji Zakon o proračunu koji 
ureĎuje proračun drţave i proračun jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave. 
Ovim se Zakonom ureĎuje „planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, 
upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduţivanje i jamstvo 
drţave te jedinica lokalne i regionalne samouprave, računovodstvo, proračunski odnosi u 
javnom sektoru te sva ostala pitanja koja su povezana sa javnim financijama“.6 
Smjernice ovog Zakona odnose se na drţavni proračun te proračun jedinica lokalne i 
regionalne samouprave. MeĎutim, neka pravila se odnose i na izvanproračunske fondove, 
trgovačka društva itd. u kojima drţava odnosno jedinica lokalne i područne samouprave 
ima odlučujući utjecaj na upravljanje, zaduţenja i jamstva i financijski plan dok se po 
izvoru financiranja uključuju u opći proračun a nisu proračunski korisnici. 
                                                 
5
 Barković, I. (2009), Interdisciplinarni uspjeh prava i ekonomije: ekonomska analiza prava, Izvorni 
znanstveni članak, Osijek, str.79. 
6Zakon o proračunu, čl.1.,  NN 87/08, 136/12, 15/15 
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Zakon o proračunu definira proračun središnje drţave kao akt kojim se procjenjuju prihodi 
i primici, a utvrĎuju rashodi i izdaci za jednu kalendarsku godinu u skladu sa zakonom. 
Drţavni proračun se smatra vaţnim instrumentom za upravljanje drţavnim sredstvima koji 
je nuţan za cijelo financiranje javne potrošnje u zemlji. Navedeno podrazumijeva da se teţi 
uravnoteţenosti proračuna, odnosno izjednačavanju prihoda i rashoda kako bi financijsko 
stanje u drţavi bilo stabilno. Odluku o donošenju drţavnog proračuna donosi Hrvatski 
sabor. 
Proračun jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave je akt kojim se procjenjuju 
prihodi i primici te utvrĎuju rashodi i izdaci jedinica lokalnih vlasti u skladu sa zakonom te 
odlukom koju donosi predstavničko tijelo lokalnih i regionalnih jedinica.7 
 
2.1.1. Definiranje pojma proraĉuna 
 
U gomili definicija, jednostavno rečeno, proračun je plan prihoda i rashoda za točno 
odreĎeno vremensko razdoblje. Često se riječ proračun izjednačava sa terminom budţet 
koja se koristi i u hrvatskom jeziku. Termin budţet potječe od francuske riječi „bougette“ 
koja je u srednjem vijeku predstavljala koţnu torbu u kojoj su francuski trgovci čuvali 
novac. U Engleskoj je predstavljala koţnu torbu u kojoj je ministar financija donosio 
prijedlog plana prihoda i rashoda drţave za buduće vremensko razdoblje. 
U brojnim člancima kao i u svakodnevnici, često se drţavni proračun stavlja u usporedbu 
sa obiteljskim proračunom što dovodi do lakšeg razumijevanja terminologije proračuna. 
Svaka obitelj kao i drţava ima odreĎene ţelje i potrebe. Da bi se ispunile potrebe i ţelje 
nuţan je novac kojeg rijetko kada ima dovoljno stoga ţelje treba usklaĎivati sa 
financijskim mogućnostima. Isto kao i obitelj, Vlada sastavlja u skladu sa svojim 
aktivnostima i ţeljama za razvoj drţave plan prihoda i rashoda za iduću godinu. U ovom 
slučaju, Vlada odgovara graĎanima te im treba redovno prikazivati kako se troši 
prikupljeni novac od graĎana. Zaključno, bez obzira o kome se radilo bit proračuna ostaje 
ista – planiranje i usklaĎivanje prihoda i rashoda.8 
                                                 
7Čl.1 , st.46, Zakona o proračunu 
8
 Ott,K. i drugi, 2009, Proračunski vodič za graĎane, Institut za javne financije, Zagreb, str. 11 
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U Hrvatskoj postoje tri razine drţavnog proračuna: drţavni proračun, proračun 
izvanproračunskih korisnika drţavnog proračuna te proračun lokalnih i područnih 
(regionalnih) jedinica. Svaki od njih ima svoj planski dokument u kojem se nalaze prihodi i 
rashodi, meĎutim zbrajanjem svih proračuna zajedno dobivamo koliko je novca sveukupno 
prikupljeno i potrošeno na nivou opće drţave. Zbrajanjem prihoda, primitaka i izdataka 
drţavnog proračuna i proračuna izvanproračunskih fondova dolazimo do konsolidiranog 
proračuna središnje drţave, dok proračun opće drţave obuhvaća proračun središnje drţave 
uvećan za proračune lokalnih jedinica. 
 
2.1.2. Funkcije, naĉela i korisnici drţavnog proraĉuna 
 
Proračun je uz prethodno navedene definicije takoĎer i odraz programa rada Vlade i treba 
teţiti odrţavanju ukupne gospodarske ravnoteţe te provoĎenju ciljeva ekonomske politike: 
alokaciji, distribuciji i stabilizaciji. U Hrvatskoj je donošenje drţavnog proračuna jedan od 
najvaţnijih financijskih, ali i političkih dogaĎaja u godini. Ministar financija i njegov 
najuţi tim suradnika nastoje što bolje informirati javnost o proračunu kako bi svi graĎani 
bili upoznati s njegovim ciljevima, ali i o tome s koliko novca drţava raspolaţe. 
Tri su glavne funkcije proračuna:9 
 prikazuje najvaţnije ciljeve drţave u fiskalnoj godini 
 sluţi kao instrument kojim drţava utječe na ekonomsko stanje zemlje 
 sluţi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. 
Temeljna funkcija proračuna kao izvora financiranja javnog sektora je utvrditi financijske 
potrebe i predloţiti načine njihova pokrivanja. Iz proračuna moţemo saznati kako drţava 
planira prikupljati novac odnosno kako planira potrošiti prikupljeni novac što predstavlja 
najvaţniji cilj fiskalne godine. Drţavni proračun moţemo promatrati kao instrument 
ekonomske politike koji je usmjeren na poboljšanje ekonomskog stanja u drţavi što 
podrazumijeva zaposlenost, gospodarski rast, raspodjelu dohotka, štednju, 
potrošnju,inflaciju, itd. Jedna od njegovih najbitnijih funkcija je kontrola prikupljanja i 
trošenje javnog novca. 
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 Institut za javne financije, http://www.ijf.hr/proracunski/I-proracun.pdf (pregledano: 19.12.2016) 
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Kontrolu tijekom fiskalne godine obavljaju uprave unutar Ministarstva financija, ali i 
svako ministarstvo treba obavljati unutarnji nadzor u sklopu samog ministarstva dok 
naknadnu kontrolu, onu nakon izvršenja proračuna, obavlja Drţavni ured za reviziju. 
Naposljetku, neizostavno je spomenuti i porezne obveznike u kontroli proračunskog novca 
ovisno o njihovoj informiranosti. Zakonom o proračunu su definirane i različite kaznene 
odredbe vezane za nepridrţavanje pravila trošenja i nenamjenskog korištenja proračunskog 
novca. 
 
Proraĉunska naĉela 
Da bi se proračun pravilno izvršio postoje odreĎena proračunska načela koja trebaju 
poštivati svi koji se bave proračunom a to su:10 
Načelo jedinstva i točnosti proračuna 
Ovo načelo stavlja naglasak na to da se svi prihodi i rashodi proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika moraju iskazivati po bruto-načelu, sva sredstva koja se koriste 
za financiranje rashoda, funkcija i programa drţavnih tijela i tijela samouprava moraju biti 
u visini utvrĎenoj proračunom te svi prijedlozi akata, propisa i zakona koje donose Vlada i 
Sabor trebaju sadrţavati procjenu fiskalnog učinka na proračun. 
Načelo jedne godine 
Proračun se donosi za proračunsku godinu koja traje 12 mjeseci te počinje 1.siječnja a 
završava 31.prosinca,proračun donosi Sabor odnosno predstavničko tijelo za lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, svi prihodi i rashodi se planiraju za tu jednu godinu 
iako se u proračunu moraju planirati sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodnih 
godina. 
Načelo uravnoteženosti 
Proračun bi trebao biti u ravnoteţi ako da ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode što 
znači da drţava smije trošiti samo ono što prikupi. Iako postoje slučajevi da je manjak 
prihoda nad rashodima pa dolazi do zaduţivanja. Ukoliko se zbog nepredviĎenih okolnosti 
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 Čl.4-12, Zakona o proračunu 
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povećaju ukupni rashodi, odnosno smanje prihodi, proračun se mora uravnoteţiti 
pronalaţenjem novih prihoda  odnosno smanjenjem rashoda. 
Načelo obračunske jedinice 
U proračunu su svi prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazani u kunama pa se i financijski 
izvještaji sastavljaju u kunama. 
Načelo univerzalnosti 
Ovo načelo navodi na to da se svi prihodi mogu koristiti za sve rashode, iznimno ako nije 
drugačije Zakonom propisno.  
Načelo specifikacije 
Znači da svi prihodi u proračunu moraju biti rasporeĎeni  po ekonomskoj klasifikaciji i 
iskazani prema izvorima dok rashodi moraju biti iskazani prema proračunskim 
klasifikacijama i  uravnoteţeni sa prihodima. 
Načelo dobrog financijskog upravljanja 
Znači da se proračunska sredstva moraju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno. 
Načelo transparentnosti 
Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelom transparentnosti što znači da proračun, 
sve dopune proračuna te izvještaji moraju biti dostupni javnosti zato se i objavljuju u 
Narodnim novinama. 
Uz definiciju i navedena načela koja treba poštovati tijekom donošenja i izvršavanja 
proračuna bitno je spomenuti i odgovornost za proračun. Izvršno tijelo odgovorno je svom  
predstavničkom tijelu za planiranje i izvršavanje drţavnog proračuna dok odgovorne osobe 
u jedinicama lokalne i područne samouprave (čelnici), izvanproračunskim i proračunskim 
korisnicima snose odgovornost za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna. 
Uz drţavni proračun donosi se i zakon o izvršavanju proračuna, a u jedinicama lokalne i 
područne samouprave donosi se odluka o izvršavanju proračuna. 
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Korisnici drţavnog proraĉuna 
Proračunski korisnici državnog proračuna su oni koji se financiraju iz drţavnog proračuna 
odnosno rashodi za zaposlene i materijalni rashodi potječu iz drţavnog proračuna. Pod njih 
ubrajamo: drţavna tijela, ustanove, proračunske fondove, vijeća manjinske samouprave te 
mjesne samouprave. Pod drţavnim tijelima podrazumijevamo Vladu, Sabor te 
ministarstva. Bitno je naglasiti da se proračunski korisnici moraju koristiti proračunskim 
sredstvima u svrhu ispunjavanja ciljeva zbog kojih su i osnovani. 
Izvanproračunski korisnici državnog proračuna su oni u kojima drţava ima odlučujući 
utjecaj, ali istodobno imaju odlučujući stupanj ekonomije što znači da samostalno odlučuju 
o dijelu prihoda i rashoda. Pod njih ubrajamo: izvanproračunske fondove, te trgovačka 
društva i druge pravne osobe. Svaki izvanproračunski korisnik ima svoj zaseban proračun, 
koji se još naziva i financijskim planom, te se u nekim zemljama ne prikazuje u drţavnom 
proračunu. 
Jedinstvenost izvanproračunskih korisnika čini to da oni iz svojih proračuna financiraju 
odreĎenu javnu potrebu kao npr. izgradnju cesta. Nadalje, oni se najčešće osnivaju kako bi 
se osigurao izvor financiranja za odreĎenu svrhu jer uvijek postoji mogućnost da 
izglasavanjem drţavnog proračuna upravo promakne ta svrha zbog utjecaja odreĎenih 
interesnih skupina.  Uz to što se financiraju iz proračunskih sredstava, izvor im čine i 
namjenski prihodi koji se definiraju kao prihodi kojima je unaprijed odreĎeno u koje se 
svrhe smije utrošiti npr. prihodi iz Ministarstva zdravstva moraju se koristiti u zdravstvu. 
Vlastiti prihodi izvanproračunskih korisnika nerijetko nisu dovoljni za pokriće njihovih 
rashoda pa se ovakvi problemi rješavaju dijelom transferom iz drţavnog proračuna a 
ostatak zaduţivanjem. Prilikom zaduţivanja, glavnu ulogu ima drţava koja uzima zajmove 
i izdaje obveznice na meĎunarodnom trţištu kapitala.11 
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 Ott,K. i drugi, 2009, Proračunski vodič za graĎane, Institut za javne financije, Zagreb str.43 
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2.1.3. Sadrţaj drţavnog proraĉuna 
 
Kratko rečeno, proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a kod proračuna jedinica 
lokalne i regionalne samouprave pojavljuje se i plan razvojnih programa. Opći dio 
obuhvaća račun prihoda i rashoda te račun financiranja dok posebni dio sadrţi plan rashoda 
proračunskih korisnika rasporeĎenih po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji te po 
tekućim i razvojnim programima. Ova podjela pojednostavljuje shvaćanje sadrţaja 
proračuna na način da se račun prihoda i rashoda odnosi na godišnju zaradu drţave, 
odnosno ostvareni prihod i rashod. A s obzirom da je rijedak slučaj da su prihodi jednaki 
rashodima, račun financiranja ukazuje na to što drţava čini sa eventualnim viškom prihoda 
nad rashodima odnosno kako financira nastali manjak prihoda nad rashodima. 
 
Raĉun prihoda i rashoda drţavnog proraĉuna 
Račun prihoda i rashoda daje na uvid pregled prihoda i rashoda u jednoj godini.  
Drţava ostvaruje prihode koje svrstavamo u dvije skupine: prihodi iz poslovanja i prihodi 
od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju samo 1% 
ukupnih prihoda drţave, a oni se najčešće ostvaruju prodajom nekretnina, postrojenja, 
prijevoznih sredstava i sl. Daleko vaţniji su prihodi od poslovanja koji se zapravo odnose 
na prihode iz redovnih aktivnosti drţave:12 
 Prihodi 
 Doprinosi 
 Ostali prihodi 
Najznačajnija stavka ovih prihoda su porezni prihodi koji čine 60% ukupnih aktivnosti 
drţave. Obuhvaćaju porez na dohodak, prirez poreza na dohodak, porez na dobit, PDV, 
porez na imovinu i trošarine. Oni se takoĎer dijele na direktne poreze (snose ih porezni 
obveznici jer su im direktno nametnuti i uplaćuju ih u proračun) i indirektne poreze 
(uključeni su u cijenu pa iako ih uplaćuju trgovci, a snose ih kupci). 
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Druga bitna stavka prihoda iz poslovanja su prihodi od doprinosa koji čine 35% ukupnih 
aktivnosti drţave. Doprinosi za obvezna osiguranja su jako visoki u Hrvatskoj u odnosu na 
druge drţave i nose značajno opterećenje na plaće graĎana. Razlikujemo doprinose iz plaće 
koje plaćaju posloprimci- 20% od bruto plaće ide za mirovinsko osiguranje te doprinose na 
plaću koje plaćaju poslodavci- 15% za zdravstveno osiguranje, 1,7% za zapošljavanje, 
0,5% za zaštitu na radu. 
Glavna razlika između poreza i doprinosa je u tome što se porezni prihodi mogu koristiti u 
različite svrhe i namjene, a doprinosi samo za ono za što su namijenjeni. 
Najmanje značajna stavka prihoda iz poslovanja su ostali prihodi koji obuhvaćaju 
preostalih 5% aktivnosti drţave. Oni obuhvaćaju razne pomoći, pristojbe, naknade. 
Isto kao što drţava prikuplja novac ona ga i troši u različite svrhe što ćemo prikazati u 
daljnjem tekstu analizirajući rashode.  
Radi lakšeg razumijevanja tko, gdje i kako troši prikupljeni novac iz drţavnog proračuna 
potrebno je prikazati rashode na nekoliko načina. Tako rashode pobliţe objašnjavamo kroz 
nekoliko najbitnijih klasifikacija:
13
 
 Ekonomska 
 Funkcijska 
 Programska 
 Organizacijska 
 Prema izvorima financiranja 
 
Ekonomska klasifikacija analizira rashode prema ekonomskoj namjeni te ih dijeli na 
rashode iz poslovanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja 
čine 98% ukupnih rashoda drţave a najzastupljeniji unutar njih su socijalne naknade i 
rashodi za zaposlene. Uz njih, još moţemo spomenuti financijske i materijalne rashode, 
subvencije i razne pomoći. 
Socijalne naknade su najvaţnija skupina rashoda unutar drţavnog proračuna, a odnose se 
na naknade iz osiguranja i naknade za socijalnu pomoć. 
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Rashodi za zaposlene su druga stavka po veličini unutar rashoda te obuhvaćaju plaće 
zaposlenika u javnom sektoru te njihove doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. 
Iako ih drţava uplaćuje sama sebi i ne predstavljaju trošak, moraju se evidentirati kao 
trošak. 
Subvencije su tekuća nepovratna drţavna pomoć poduzećima da bi poticala njihovu 
proizvodnju, pokrivala gubitke i sl. Subvencije se konstantno kreću unutar ukupnih 
rashoda oko 6%. 
Materijalni rashodi se odnose na ukupnu vrijednost dobara i usluga koje drţava kupuje od 
privatnog sektora na trţištu, a sluţe za obavljanje aktivnosti drţave.  Kao primjer moţemo 
navesti troškove telefona, komunalija, stručnog usavršavanja, sluţbenih putovanja i sl. 
Financijski rashodi su oni rashodi koji nastaju zbog financijskog poslovanja odnosno 
drţavnog zaduţivanja, a uglavnom uključuju kamate na zajmove, zatezne kamate i 
odreĎene naknade na bankarske usluge. 
Pomoći su bespovratni tekući i kapitalni prijenosi sredstava stranim organizacijama, 
poduzećima, financijskim institucijama, bankama i sl. Često se odnosi na prijenos 
sredstava iz drţavnog proračuna lokalnim proračunima pa i na prijenos izmeĎu ţupanija. 
Uz navedene rashode iz poslovanja valja spomenuti i rashode za nabavu nefinancijske 
imovine. Oni se najčešće odnose na nabavu neproizvedene i proizvedene imovine, 
strateške zalihe i sl. Obično se najveći dio prihoda odnosi na nabavu graĎevinskih 
objekata. 
Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode po svojoj namjeni kao što su socijalna zaštita, 
zdravstvo, obrana, ekonomski poslovi, obrazovanje. Drţava većinske izdatke prema ovoj 
klasifikaciji koristi za socijalnu zaštitu i zdravstvo, ali i na ekonomske poslove što ukazuje 
na preveliku ulogu drţave u gospodarstvu. 
Organizacijska klasifikacija prikazuje rashode prema organizacijskim jedinicama odnosno 
ministarstvima, agencijama, zavodima, fondovima, drţavnim uredima. Promatrajući 
statistike kretanja rashoda prema ovoj klasifikaciji utvrĎeno je da se najviše sredstava 
odnosi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje što 
ukazuje na vaţnost restrukturiranja ovih sektora kako bi se smanjili visoki proračunski 
rashodi. 
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Programska klasifikacija se odnosi na prikaz rashoda prema programima, aktivnostima i 
projektima, kao primjer toga moţemo navesti program zaštite okoliša. Cilj ove 
klasifikacije je što bolje utvrditi namjenu i što racionalnije i efikasnije trošenje sredstava 
namijenjenih projektima. 
Rashodi po izvorima financiranja se zapravo odnosi na prikazivanje rashoda prema 
prihodima s obzirom da su izvori financiranja svi oni prihodi kojima se podmiruju rashodi 
različitih vrsta i namjena. Svi izvori financiranja označeni su sa jednoznamenkastim 
brojem koji predstavlja razred te dvoznamenkastim brojem koji označava pripadnost 
skupini. 
Zaključno, nakon analize prihoda i rashoda, potrebno je naglasiti da su rijetko kada prihodi 
i rashodi uravnoteţeni što znači da drţava treba prikazati njihovu nastalu razliku. 
Razlika se prikazuje kroz usporedbu ukupnih prihoda i rashoda što dovodi do pozitivne 
razlike koju nazivamo neto pozajmljivanje ili negativne razlike naziva neto zaduţivanje. 
Drugi način prikazivanja je operativni saldo koji se odnosi na razliku izmeĎu redovitih 
prihoda i rashod poslovanja bez promjena u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini. Treći i 
posljednji način je primarni operativni saldo koji prikazuje razliku izmeĎu prihoda i 
rashoda poslovanja bez izdataka za kamate.
14
 
Svi navedeni načini, bez obzira na teoriju, u praksi, prikazani su kroz deficit proračuna. 
 
Raĉun financiranja 
Kao što smo već spomenuli, račun financiranja prikazuje kako se financira proračunski 
manjak odnosno koristi proračunski višak. Sam račun doprinosi lakšem razumijevanju 
kako je drţava financirala povećanu potrošnju odnosno u što je uloţila povećanu zaradu. U 
računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduţivanja kao što su 
depoziti, zajmovi i vrijednosti papiri te izdaci za već navedene kategorije. 
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2.1.4. Proraĉun jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave 
 
Kao što je već spomenuto u prethodnom tekstu, proračun lokalnih jedinica je akt kojim se 
planiraju prihodi i rashodi lokalne jedinice za tu godinu. Kako bi se postiglo pravo 
odlučivanja o lokalnim i regionalnim potrebama i interesima drţava je podijeljena na 
gradove i općine kao jedinice lokalne samouprave te ţupanije kao jedinice regionalne 
samouprave. Svaka lokalna jedinica ima svoj lokalni proračun u kojem se prikazuju 
ostvareni prihodi te rashodi koji su potrebni za obavljanje odreĎenih poslova jedinice. Svi 
proračuni lokalnih jedinica promatraju se kao jedinstveni proračun lokanih jedinca na 
razini drţave. 
Korisnici lokalnih proračuna su institucije koje je osnovala lokalna jedinica i koje se 
većim dijelom financiraju iz lokalnog proračuna pa su njihovi prihodi i rashodi dio 
lokalnog proračuna. Kao primjer toga moţemo navesti srednje škole, osnovne i dječje 
vrtiće. Uz njih postoje i izvanproračunski korisnici lokalnih proračuna u kojima lokalne 
jedinice imaju odlučujući utjecaj na upravljanje, ali se financiraju sredstvima iz lokalnih 
proračuna i prihodima iz vlastite djelatnosti. 
Prihodi lokalnih proračuna vode se kao i prihodi drţavnog proračuna, a dijele se a porezne 
i neporezne prihode, dotacije i prihode od nefinancijske imovine. Glavni izvor financiranja 
lokalnih proračuna čine porezi odnosno porez na dohodak i prirez poreza na dohodak koji 
obuhvaćaju 90% ukupnih prihoda lokalnih jedinica. Kod ovih podjela bitno je napomenuti 
i zajedničke poreze (porez na dohodak i porez na promet nekretninama) koji se dijele 
izmeĎu drţave, ţupanija, gradova i općina. Dijeljenje poreza na promet nekretninama se 
objašnjava kroz 1 zaraĎenu kunu od koje 40 lipa ide drţavi, a 60 lipa gradu ili općini. 
MeĎutim, dijeljenje poreza na dohodak ovisi o području na kojem se nalazi grad ili općina 
pa tako razlikujemo četiri načina podjele prihoda:15 
 uobičajena ili standardna 
 u Gradu Zagrebu 
 na područjima posebne drţavne skrbi i brdsko-planinskim područjima 
 na otocima sa posebnim financijskim statusom. 
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Kod uobičajenog dijeljenja od 1 kune ostvarenog prihoda od poreza na dohodak ţupaniji 
odlazi 15,5 lipa, a gradu ili općini 55 lipa. Ako lokalna jedinica preuzme obvezu 
financiranja odreĎenih decentraliziranih funkcija, središnja joj drţava daje dodatnih 10,7 
lipa kako bi bila sigurna da će lokalna jedinica imati barem minimum sredstava potrebnih 
za financiranje preuzetih poslova. Ako je preuzela financiranje vatrogasnih postrojbi, 
dobije još 1,3 lipe. Više preuzetih decentraliziranih funkcija za lokalnu jedinicu znači i 
veći udio u porezu na dohodak. 
Rashode lokalnih jedinica najlakše je prikazati prema funkcijskoj klasifikaciji koja 
odreĎuje u koje namjene idu prikupljena sredstva, kao npr. opskrba vodom i plinom, 
obrazovanje, zdravstvo, ekonomski poslovi, rekreacija, zaštita okoliša, socijalni rad i sl. 
 
2.2. Pravilnici i uredbe koji ureĊuju poslovanje jedinica lokalne uprave i samouprave 
 
Sustav metoda za izradu  financijskog plana, odnosno proračuna jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, definiran je Zakonom o proračunu i podzakonskim 
aktima kojima se regulira provedba Zakona, u prvom redu Pravilnikom o proračunskim 
klasifikacijama, Pravilnikom o financiranju poslovanja jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu. 
Sama provedba Zakona o proračunu prikazana je u prethodnom poglavlju, pa će se u ovom 
dijelu staviti naglasak na pravilnike i odredbe koje prate Zakon o proračunu, a koji nisu 
manje bitni za poslovanje i financiranje jedinica lokalne i regionalne samouprave. 
Prvi, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, odnosi se na drţavni proračun i proračune 
jedinica lokalne i regionalne samouprave te njihove proračunske i izvanproračunske 
korisnike. Obuhvaća vrste, sadrţaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje čine okvir za 
iskazivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, 
lokaciji te izvorima financiranja.
16
 Proračunske klasifikacije dijele se na: organizacijsku, 
programsku, funkcijsku, ekonomsku, lokacijsku i izvori financiranja. Navedene 
klasifikacije već su spomenute i objašnjene u prethodnom poglavlju kada su analizirani 
                                                 
16
 St.1-2, čl.2 Pravilnika o proračunskim klasifikacijama 
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rashodi proračuna. Proračuni i svi njegovi proračunski i izvanproračunski korisnici, pa tako 
i lokalne jedinice, duţni su iskazivati prihode i rashode prema proračunskim 
klasifikacijama što je i definirano Zakonom o proračunu i ovim Pravilnikom. 
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća  
izvore sredstava i financiranje poslova iz djelokruga ţupanije, grada i općine. Jedinice 
lokalne i regionalne samouprave, za obavljanje poslova, osiguravaju sredstva u svom 
proračunu u kojem prihodi moraju biti razmjerni rashodima. Navedene jedinice prikupljaju 
sredstva iz vlastitih izvora, zajedničkih poreza i dotacija iz drţavnog i ţupanijskog 
proračuna.17 Vlastiti izvori sredstava za ţupaniju su: prihodi od vlastite imovine, ţupanijski 
porezi (porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila, 
porez na automate za zabavne igre), novčane kazne i oduzete imovinske koristi te ostali 
prihodi.  
Vlastiti izvori sredstava za grad i općinu, osim već navedenog i za ţupaniju, obuhvaćaju 
razne upravne i boravišne pristojbe, komunalne naknade i doprinose te naknade na uporabu 
javnih, općinskih ili gradskih površina. Općine ili gradovi mogu ostvariti i dodatne izvore 
sredstava uvoĎenjem nekih od poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez 
na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor i sl. 
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu uključuje sve institucije koje 
se izravno financiraju iz drţavnog, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, i registrirani su u registru korisnika proračuna. Proračunsko 
računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima: točnosti, 
istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih dogaĎaja, te na 
meĎunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor. Korisnici proračunskog 
računovodstva vode knjige prema načelu dvojnog knjigovodstva, a na temelju Računskog 
plana koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 
 
 
 
                                                 
17
 PrilagoĎeno sa Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čl.3, NN 100/15 
i 115/16 
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Obvezne poslovne knjige su: 
 dnevnik 
 glavna knjiga 
 pomoćne knjige. 
U dnevnik se unose poslovne promjene po vremenu nastanka. Glavna knjiga je evidencija 
poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, 
prihodima i rashodima. Pomoćne knjige su analitičke knjigovodstvene evidencije stavki 
koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora 
i praćenja poslovanja. 
Poslovne knjige se vode za fiskalnu godinu i čuvaju se sukladno Zakonu o računovodstvu: 
dnevnik i glavna knjiga 11 godina, a pomoćne knjige 7 godina, i to od zadnjeg dana 
fiskalne godine na koju se odnose. 
Najvaţniji dio ovog Pravilnika, na temelju kojeg se iskazuju knjigovodstvene aktivnosti je 
Računski plan proračuna koji sadrţi brojčane oznake i nazive pojedinih računa po kojima 
su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i 
izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke. Računski plan sadrţi 10 razreda. 
Razredi 0 i 1 odnose se na imovinu korisnika. Pregled stanja imovine i obveza odnosi se na 
razred 2 koji je osnova za izračunavanje pokazatelja odrţivosti aktivnosti proračuna ili 
proračunskog korisnika. Razredi 3, 4 i 5 odnose se na rashode odnosno izdatke, razredi 6, 7 
i 8 na prihode odnosno primitke, a razred 9 se odnosi na vlastite izvore.
18
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 PrilagoĎeno iz čl. 21. st. 1. i 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
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3. SUSTAV FISKALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI 
HRVATSKOJ 
 
Sustav fiskalne odgovornosti u RH obuhvaća Zakon o proračunu koji je već prethodno 
pojašnjen i Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Spomenuti Zakon je korak naprijed, odnosno, 
nadogradnja pravila iz Zakona o proračunu te se prvi put uvodi 01.siječnja 2011.godine. 
Sklon je promjenama i prilagodbama propisa koji se stalno mijenjaju pa se tako 2014. 
promijenio obuhvat korisnika Zakona. Vrlo bitno je i spomenuti obvezu podnošenja Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti koju uvodi ovaj Zakon. 
 
3.1. Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
 
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti odreĎuju se pravila kojima se ograničava drţavna 
potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih 
sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. Cilj 
ovoga Zakona je osiguranje i odrţavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti i 
odrţivosti javnih financija, a postiţe se uspostavljanjem i jačanjem fiskalnih pravila, te 
pravila za osiguranje fiskalne odgovornosti na temelju kojih Vlada Republike Hrvatske 
utvrĎuje i provodi fiskalnu politiku.19 
Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti od veljače 2014. promijenio se 
obuhvat obveznika koji predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Ovaj Zakon se dotada 
odnosio na drţavni proračun, proračun lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica te na 
njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, meĎutim novim dopunama Zakon je 
počeo obuhvaćati i trgovačka društva te druge pravne osobe kojima je osnivač RH ili 
lokalna odnosno regionalna jedinica samouprave. 
Kao što je već spomenuto, čelnik jedinica odnosno predsjednik uprave trgovačkog društva 
ili čelnik neke druge pravne osobe obvezan je u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti. 
                                                 
19
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti, NN 139/10, 19/14, , čl. 1-2.  
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Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i 
izvanproračunskog korisnika drţavnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili 
više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik druge pravne osobe kojoj 
je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave potvrĎuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito 
korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 
upravljanja i kontrola.
20
 
Čelnik daje Izjavu na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja 
Izjave duţni prethodno popuniti;na temelju raspoloţivih informacija o radu tijela; rezultata 
rada unutarnje i vanjske revizije i vlasti; te vlastite procjene. 
Upitnik o fiskalnoj odgovornosti je dokument koji obuhvaća različita područja djelovanja 
proračunskih korisnika od planiranja i izvršavanja proračuna, područja javne nabave, 
računovodstva i izvještavanja. Uz Izjavu se predaju i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, 
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (ukoliko su uočene), Izvješće o otklonjenim 
slabostima i nepravilnostima te Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog 
upravljanja i kontrola za područja koja su revidirana u prethodnoj godini. Preslike 
navedene dokumentacije i drugi dokumenti na temelju kojih se daje Izjava čuvaju se u 
Predmetu o fiskalnoj odgovornosti za odreĎenu godinu i čuvaju kod obveznika.21 
Čelnik proračunskih i izvanproračunskih korisnika drţavnog proračuna te jedinica lokalnih 
i područnih (regionalnih) samouprava duţan je dostaviti Izjavu i sve dokumente koji je 
prate, do 28.veljače tekuće godine za prethodnu godinu, nadleţnom ministarstvu, odnosno, 
načelniku općine, gradonačelniku i ţupanu. 
Nadzor nad provedbom ovog Zakona provodi Ministarstvo financija, a odgovornost za 
provedbu odredaba zakona snosi čelnik, koji će staviti mandat na raspolaganje tijelu koje 
ga je imenovalo, odnosno kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 25.000,00 
kuna za prekršaj, ukoliko prekrši odredbe ovoga zakona. 
                                                 
20
Fiskalnaodgovornost,http://tim4pin.hr/knjige-i-prirucnici/fiskalna-odgovornost-2015/   
(pregledano:24.01.2017) 
21Uredbu o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 
broj 139/2010, čl.7 
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Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti te svih dokumenata koji je prate biti će detaljno 
objašnjena u sljedećem poglavlju diplomskog rada na primjeru jedinice lokalne 
samouprave grada Šibenika. 
 
3.2. Financijska kontrola u javnom sektoru 
 
Sustav unutarnjih financijskih kontrola (engl. Public Internal Financial Control) je sustav 
razvijen od strane Europske Unije kako bi se unaprijedilo upravljanje i kontrola nad 
drţavnim financijskim sredstvima. U skladu s navedenom definicijom se moţe zaključiti 
kako je ovaj sustav uspostavljen kako bi se osigurala potrebna razina upravljanja 
financijskim sredstvima u Republici Hrvatskoj. 
Temelj financijske kontrole u javnom sektoru predstavlja Zakon o proračunu koji kao 
jedno od glavnih načela ističe dobro financijsko upravljanje proračunskim sredstvima u 
skladu sa načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Kako bi se ispunilo jedno 
od glavnih načela i ojačalo financijsko upravljanje donesen je Zakon o sustavu unutarnjih 
financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 2006./141).  
Danas je na snazi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru koji je donesen 
krajem srpnja 2015. te donosi promjene u obuhvatu obveznika Zakona u odnosu na 
prethodni. Obuhvaća sve proračunske i izvanproračunske korisnike drţavnog, područnog i 
lokalnog proračuna, ali i  trgovačka društva u vlasništvu drţave ili lokalnih jedinica. Ovaj 
Zakon iz 2015. naglašava vaţnost toga da javni menadţeri odnosno rukovoditelji imaju 
slobodu upravljanja organizacijskom jedinicom te odreĎivanja načina ostvarenja 
postavljenih ciljeva, naravno, uz pokazatelje kojima se moţe pratiti koliko je uspješno 
njihovo djelovanje.
22
 
Kada se promatra zakonska regulativa sustava unutarnjih kontrola u Republici Hrvatskoj, 
moţe se reći da sustav podlijeţe brojnim zakonima, odredbama i drugim pravilnicima. 
Ovdje je u svakom slučaju najvaţniji Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom 
sektoru, koji definira sam pojam sustava, njegovu ulogu kao i osnovne elemente. 
                                                 
22
 Manojlović R., Pravno ureĎenje mjerenja učinka u hrvatskoj drţavnoj upravi i lokalnoj i 
područnoj(regionalnoj) samoupravi, Zagreb, 2016., str. 11. 
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Sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je 
uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih 
ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i 
djelotvoran način, usklaĎenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita 
sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih 
ciljeva te pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.23 
Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru obuhvaća dva osnovna elementa: 
1. financijsko upravljanje i kontrole 
2. unutarnju reviziju. 
 
Ad.1) Financijsko upravljanje i kontrole (eng. skraćenica FMC – Financial 
Management and Controls) je prvi i osnovni element svakog sustava unutarnjih kontrola za 
koji je odgovoran čelnik korisnika proračuna, odnosno rukovoditelj trgovačkih društava. 
Odgovorna osoba upravljajući rizicima, osigurava razumnu sigurnost da će se u 
ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, 
djelotvorno i učinkovito, ili točnije, u skladu sa zakonom i propisima. Ovaj sustav 
obuhvaća sve poslovne transakcije, osobito vezane uz prihode/primitke, rashode/izdatke, 
natječajne procedure i sl. Dobar primjer loše unutarnje kontrole je zapošljavanje cijele 
obitelji unutar velike kompanije kao što je Zagrebački holding što je objavljeno i u javnosti 
tijekom proteklih dana. 
Financijsko upravljanje i kontrole potiču poboljšanje djelovanje sustava unutarnjih 
kontrola u javnom sektoru, a u praksi se to odnosi na:
24
 
 obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran 
način 
 usklaĎenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i 
postupcima  
 zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim 
trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti  
 jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva  
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Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Narodne novine 78/15, čl. 4., st.1, točka 23.  
24Čl.5  Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 
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 pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja. 
 
FMC se provodi na svim razinama korisnika proračuna, te u trgovačkim društvima, a 
obuhvaća sve poslovne transakcije, osobito one vezane uz planiranje i izvršavanje 
proračuna odnosno financijskog plana, javnu nabavu, računovodstvo i izvještavanje. 
Korisnici proračuna obvezni su planirati aktivnosti na uspostavi i razvoju FMC-a. 
FMC se provodi putem pet meĎusobno povezanih komponenata:25 
1) kontrolnog okruţenja koje obuhvaća:  
a) osobni i profesionalni integritet te etičke vrijednosti zaposlenika,  
b) rukovoĎenje i stil upravljanja,  
c) odreĎivanje misije, vizije i ciljeva,  
d) organizacijsku strukturu, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti te  uspostavu 
odgovarajuće linije izvješćivanja,  
e) praksu upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnost zaposlenika;  
2) upravljanja rizicima (proces utvrĎivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, koji mogu 
ugroziti realizaciju ciljeva korisnika proračuna, te poduzimanja potrebnih radnji, posebice 
kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika);  
3) kontrolnih aktivnosti (temelje se na pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim 
mjerama koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna smanjenjem 
rizika na prihvatljivu razinu);  
4) informacija i komunikacije (omogućuju upravljanje i kontrolu poslovanja);  
5) praćenja i procjene sustava financijskog upravljanja i kontrola (putem stalnog praćenja 
sustava FMC-a, samoprocjene i unutarnje revizije). 
Za koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru nadleţno je Ministarstvo financija, a za provedbu koordinacije zaduţena je Uprava 
za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. 
                                                 
25
 Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru, NN broj 130/11,čl.4. 
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Ad.2) Unutarnja revizija koja se često naziva„produţena ruka rukovodstva“ je sastavni 
dio unutarnje financijske kontrole, odnosno ključni element koji potpomaţe poboljšanje 
poslovanja. Iako se definira kao dio sustava unutarnjih kontrola, ona je funkcionalno 
neovisna o spomenutom sustavu.  
Unutarnja revizija se definira kao neovisna aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih 
kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeĎenje 
poslovanja.
26
 Pomaţe korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i 
disciplinarnog pristupa vrednovanju te stavlja naglasak na upravljanje rizicima koji se 
mogu pojaviti kao rezultat unutarnje revizije i to na svim razinama upravljačke 
odgovornosti. 
Unutarnja revizija je proces koji se ne provodi na jednak način kod svih poduzeća. Ona 
uvelike ovisi o samom poslovanju poduzeća i prirodi njihova rada. To se odnosi na 
diversifikaciju proizvoda, heterogenost, kompleksnost poslovanja i sl. 
U skladu s navedenim, glavni cilj unutarnje revizije definira se kao „pomoć upravi i 
menadţmentu u ispitivanju i ocjenjivanju funkcioniranja poslovnog sustava, kao i 
unapreĎivanje djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola.“27 
Ulogu unutarnje revizije moţemo objasniti kroz provjeravanje točnosti financijskih 
izvještaja odnosno njihove usklaĎenosti sa zakonima koji se izraĎuju, većinom, na kraju 
kalendarske godine da bi prikazali godišnje poslovanje. Njena uloga uključuje i 
provjeravanje aktivnosti i procedura koje se koriste radi ostvarenja ciljeva, odnosno samu 
učinkovitost poslovanja poduzeća te utvrĎivanje rizika pa i kontrola koje ih reguliraju.28 
Unutarnji revizori neovisni su u svome radu te su odgovorni samo voditeljici jedinice 
unutarnje revizije. Većinom su to zaposlenici poduzeća koji ne snose odgovornost za 
aktivnosti i procedure koje revidiraju. Njihova uloga je izričito savjetodavna te se 
uključuju u provedbu nekih politika u skladu sa danim preporukama. Oni moraju biti 
objektivni u svome radu i davati stručno mišljenje o adekvatnosti i učinkovitosti kontrola u 
cjelokupnom poslovanju.  
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 Ministarstvo financija, http://www.mfin.hr/hr/unutarnja-revizija-1-2-3-2 ,  (pregledano: 26.01.2017) 
27
 Crnković L., Mijoč I., Mahaček D., Osnove revizije, EFOS, Osijek, 2010. 
28
 Povelja unutarnjih revizora, Predloţak ministarstva financija, 2007., str.3 
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Prilikom obavljanja unutarnje revizije imaju potpuno, slobodno i neograničeno pravo 
pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, podacima i informacijama na svim nositeljima 
podataka i materijalnoj imovini koja je predmet unutarnje revizije.
29
 
Zaključno, glavnu razliku izmeĎu unutarnjih kontrola i unutarnje revizije čini to što su 
unutarnje kontrole sastavni dio poslovnih procedura odnosno poslovanja dok je unutarnja 
revizija zaseban odjel odnosno zaposlenik poduzeća. Financijsko upravljanje i kontrole 
uglavnom se veţu uz praćenje tokova financijskih sredstava dok se unutarnja revizija 
odnosi na praćenje i stalno poboljšanje cjelokupnog poslovanja. Revizija je bitan 
elementposlovanja jer garantira samom poduzeću da se njegove aktivnosti provode 
kvalitetno, efikasno i učinkovito. 
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 Povelja unutarnjih revizora, 2012., str.2-3 
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4. FISKALNA ODGOVORNOST NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA 
 
Kako će se u ovoj cjelini dati primjer Izjave o fiskalnoj odgovornosti i njenim popratnih 
dokumenata u vidu poštivanja zakonskih odredba Zakona o fiskalnoj odgovornosti, drugih 
Zakona s njim u svezi, Uredbi i Propisa – na primjeru proračuna grada Šibenika, 
neophodno je na prvom mjestu dati uvodni opis Statuta Šibensko-kninske ţupanije radi 
potpunijeg pregleda postupka prijave Izjave i pregleda revizije proračuna grada Šibenika.  
Statutom Šibensko-kninske ţupanije se ureĎuje status, područje i granice ove ţupanije, 
samoupravni djelokrug, njena obiljeţja, javna priznanja, ustroj, ovlasti i način rada tijela, 
financiranje i imovina, oblici konzultiranja graĎana, način obavljanja poslova, referendum, 
ustroj i rad javnih sluţbi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza.30 Ova ţupanija je 
jedinica područne (regionalne) samouprave, te je pravna osoba koju zastupa ţupan. 
Ţupanija obuhvaća područja pet (5) gradova – Šibenik, Drniš, Knin, Skradin, Vodice – te 
petnaest (15) općina.31 
Ovdje je vaţno istaknuti članak 28. koji posebno ističe da graĎani i pravne osobe imaju 
pravo podnositi predstavke i prituţbe na rad tijela Ţupanije kao i na rad njenih upravnih 
tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih graĎanskih duţnosti32, a što je u 
uskoj svezi sa fiskalnom odgovornošću grada Šibenika po pitanju informiranju javnosti o 
poštivanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti.  
Grad je sjedište Šibenske-kninske ţupanije i ima status velikog grada. Prema odredbama 
članka 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), veliki gradovi kao i gradovi 
sjedišta ţupanija u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove koji se odnose na 
ureĎenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno 
gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i 
obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapreĎenje 
prirodnog okoliša, protupoţarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, odrţavanje 
                                                 
30
 Statut Šibensko-kninske ţupanije, NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, članak 1. 
31
 Statut Šibensko-kninske ţupanije, NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, članak 4. 
32
 Statut Šibensko-kninske ţupanije, NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, članak 28. 
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javnih cesta, izdavanje graĎevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju 
i provedbu dokumenata prostornog ureĎenja te druge poslove u skladu s posebnim 
zakonima.
33
 
Grad Šibenik obuhvaća 32 naselja sa ukupno 46.322 stanovnika. Za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga Grada ustrojeni su upravni odjeli i stručne sluţbe. U Gradu je u 
2012. bilo 84 zaposlenika, a u 2013. je bilo 89 zaposlenika na neodreĎeno vrijeme. Na 
stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa je u 2013. bilo 15 osoba.34 
Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna je gradonačelnik Ţeljko Burić (od 2013. godine 
do danas).  
Grad Šibenik ovisi o proračunu donesenog od Ţupanijske skupštine, a koja donosi odluke i 
druge akte kojima se ureĎuju pitanja iz samoupravnog djelokruga čitave Ţupanije, odluke 
o ţupanijskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za 
Ţupaniju (što je opisano u teorijskom dijelu ovog rada, op. a.), donosi proračun i završni 
račun proračuna, odluke o njegovom izvršenju, o privremenom financiranju, o stjecanju i 
otuĎenju pokretnina i nekretnina Ţupanije a čija ukupno vrijednost prelazi 0,5% iznosa 
primitaka ostvarenih prethodnoj obračunskoj godini, i tome slično.35 
Navedeno se provodi na temelju Godišnjeg izvještaja Grada Šibenika, koji nudi Prikaz 
ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazloţenje 
ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o 
provedbi plana razvojnih programa, Analitički prikaz Računa financiranja, Izvještaj o 
korištenju proračunskih zaliha, izvještaj o zaduţenjima i jamstvima u proračunskoj godini, 
te koji je objavljen u Sluţbenom glasniku Grada Šibenika.36 
U vlasništvu i suvlasništvu Grada je 12 trgovačkih društava: za odrţavanje čistoće i 
odlaganje komunalnog otpada, odrţavanje zelenih površina, odrţavanje groblja i pogrebne 
poslove, usluge parkiranja, odmor djece i mladeţi, gospodarenje otpadom, te tvornica 
elektroda i ferolegura s udjelom 100,0 %, poslovne usluge s udjelom 75,3 %, vodoopskrbu, 
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s udjelom 63,5 %, radijsku djelatnost s udjelom 
                                                 
33
 Drţavni ured za Reviziju, Izvješće o obavljenoj reviziji za grad Šibenik, Dostupno na: 
http://www.revizija.hr/izvjesca/2014/rr-2014/lokalne-jedinice/gradovi/grad-sibenik.pdf (03.01.2017.) 
34
 Ibidem.  
35
 Statut Šibensko-kninske ţupanije, NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, članak 33. 
36
 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Šibenika za 2014. godinu, na temelju članka 110. Zakona o 
proračunu, NN br. 87/08, 136/12 i 15/15. Dostupno na: www.sibenik.hr (04.02.2017.)  
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16,3 %, dvije poslovne banke s udjelom manjim od 1,0 %, nogometni klub s udjelom 16,7 
% te dvije ustanove čiji je osnivač Grad (za pomoć i njegu starijim nemoćnim i bolesnim 
osobama i za djelatnost osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih).37 
 
4.1.  Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
 
Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom se potvrĎuje da je u radu jedne ili 
više jedinica i područne samouprave osiguran zakonit rad, namjensko i svrhovito korištenje 
sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i 
kontrola.  
Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (točka 4.2.), a sam upitnik se 
popunjava prije izrade izjave, a na temelju raspoloţivih informacija o radu tijela; rezultata 
rada unutarnje i vanjske revizije i vlasti; te vlastite procjene. 
Pravila izrade i predaje izjave se ureĎuju Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o 
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Izjava se izraĎuje po načelu 
jednogodišnjeg razdoblja, a šalje se elektronskim putem Ministarstvu financija. Preciznije, 
Izjava se sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Izjava o fiskalnoj 
odgovornosti koja se daje u slučaju ako su uočene slabosti i nepravilnosti je prikazana u 
Prilogu 1. na primjeru grada Šibenika.  
„Tako popunjena izjava sa svim njenim prilozima ostaje kod obveznika, a Ministarstva i 
druga tijela drţavne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije Izjavu predaju 
Ministarstvu financija, pa se Izjava sa prilozima predaje elektronskim putem do 31. oţujka 
svake godine.“38 Ipak, nemaju svi obveznici isti rok predaje Izjave. Iako u pravilu vrijedi 
31. oţujka, rokovi predaje Izjave kod čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika 
drţavnog proračuna i  čelnika područne (regionalne) samouprave, odnosno kod 
gradonačelnika grada, predaju moraju izvršiti u roku te zaključno sa 28. veljače odnosno 
29. veljače svake godine.  
                                                 
37
 Drţavni ured za Reviziju, Izvješće o obavljenoj reviziji za grad Šibenik, Dostupno na: 
http://www.revizija.hr/izvjesca/2014/rr-2014/lokalne-jedinice/gradovi/grad-sibenik.pdf (03.01.2017.) 
38
 Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu. Dostupno na: 
http://www.mfin.hr/adminmax/docs/ (05.02.2017.) 
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Uz ovako popunjenu Izjavu, Ministarstvu se prilaţe popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja 
slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za prethodnu 
godinu, te Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 
područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.39 Kako se Izjava temelji na 
spomenutoj dokumentaciji, nadalje će se prikazati njen način izrade odnosno popunjavanja. 
Dakle, Izjava o fiskalnoj odgovornosti grada Šibenika se takoĎer ureĎuje istom Uredbom o 
sastavljanju i predaji izjave.  U nastavku se prikazuje Izjava za razdoblje 2015. godine – 
Izjava predana 28. veljače 2016. Ona je sastavljena nakon izrade Upitnika o fiskalnoj 
odgovornosti, provedene unutarnje i vanjske revizije te na temelju vlastite procjene 
gradonačelnika grada Šibenika, gdje su i uočene slabosti i nepravilnosti u svezi proračuna.  
U Izjavi grada  izjavljuje se da su popunjeni svi popratni dokumenti, te da su se na temelju 
raspoloţivih informacija, rezultata rada revizije i vlastite procjene gradonačelnika uočile 
odreĎene slabosti i nepravilnosti u tri područja koji su u Upitniku ocijenjeni sa odgovorom 
NE i DJELOMIČNO: 
- izvršavanje proračuna/financijskog plana (dva pitanja) 
- računovodstvo 
- izvještavanje i ostalo (dva pitanja).  
Izjavom je gradonačelnik iskazao da uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na 
financijsko poslovanje grada, odnosno na zakonito korištenje sredstava i na djelotvorno 
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola- Prilog 1 te da će slabosti biti 
otklonjene Planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti. 
  
                                                 
39
 Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 
broj 139/2010,  čl.6., st.1.  
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PRILOG 1.  IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTIZA 2015. GODINU 
 
Izvor: interni podaci dostupni od strane pročelnice za financije grada Šibenika 
                                                 

 Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti. 
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4.2.  Izrada Upitnika o fiskalnoj odgovornosti 
 
Jedno od čestih pitanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih 
korisnika jest kako dokazati i pokazati da je osigurano učinkovito i djelotvorno 
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola. MeĎutim da bi se na ovo pitanje 
moglo odgovoriti osmišljen je Upitnik o fiskalnoj odgovornosti čijim se popunjavanjem 
ocjenjuje provedba pet ključnih proračunskih područja u praksi, a to su:  
 planiranje proračuna 
 izvršavanje proračuna 
 javna nabava 
 računovodstvo 
 izvještavanje. 
Glavna odgovorna osoba za predaju Izjave, odnosno popunjavanje cijele popratne 
dokumentacije je gradonačelnik grada dok se preslika dokumentacije na temelju koje se 
sastavlja Izjava čuva u Predmetu o fiskalnoj odgovornosti za odreĎenu godinu – koja ostaje 
kod obveznika.  
Dokumenti koji prate Upitnik, izuzev onih koji se detaljno obraĎuju u ovom radu te 
predstavljaju najbitnije elemente prijave Izjave o fiskalnoj odgovornosti, su navedeni  
Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti, odnosno, nalaze se u zadnjem stupcu Upitnika 
referenca čime se korisniku proračuna koji ispunjava Upitnik pojednostavljuje proces 
izrade i davanja odgovora na pitanja na temelju dokaza. 
Izrada Upitnika o fiskalnoj odgovornosti se vrši radi samoprocjene rada sustava po svim 
područjima djelovanja korisnika, a njegov cilj je potvrda da se proračunska sredstva koriste 
zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira 
učinkovito i djelotvorno.40 
 
 
                                                 
40
 Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 
broj 139/2010,  čl. 7., st. 2.  
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Upitnik grada sadrţi 75 pitanja (Upitnik u prilogu 2) koja su podijeljena na nekoliko 
kategorija, a na sva pitanja se mora odgovoriti potvrdno, djelomično potvrdno ili negativno 
– pod pretpostavkom da su sva pitanja primjenjiva na obveznika, a ukoliko nisu tada se 
koristi odgovor „nije primjenjivo (N/P)“.  
 Pozitivan odgovor podrazumijeva 98% uspješnu primjenu i usvajanje svih propisa 
koji se tiču aktivnosti na koje se odnosi pitanje.  
 Djelomično potvrdan odgovor se daje u slučajevima kada aktivnost ne moţe biti 
ocjenjena ni u cijelosti pozitivno ni u cijelosti negativno, odnosno kada je 
procijenjena aktivnost uspješno obavljena u rasponu 91-97%.  
 Negativan odgovor se daje ako se potrebni procesi, odnosno kontrole ne provode ni 
u jednoj poslovnoj aktivnosti na koje se pitanje odnosi, odnosno ako se provode u 
manje od 90% poslovnih aktivnosti na koje se pitanje odnosi i ne postoje potrebni 
pisani dokumenti ili interni akti. 
Svi odgovori koji nisu u potpunosti potvrdni prikazuju se u Planu za otklanjanje slabosti i 
nepravilnosti. 
Upitnik se popunjava tako da sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem 
oznake "X" u odgovarajući stupac, a ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" 
stavlja se u stupac N/P.* Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute 
koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje što je prikazano na primjeru u 
tablici 1. 
Tablica 1. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti 
 
Izvor: Upitnik o fiskalnoj odgovornosti , Dostupno na: http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti 
(05.02.2017.) 
*U ovom primjeru koristi se prilagoĎeni Upitnik dobiven iz financijskog odjela grada Šibenika 
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U slučaju da se na bilo koje pitanje ne odgovori u cijelosti pozitivno, dakle ako se odabere 
stupac NE ili stupac DJELOMIČNO, obveznik je duţan, odnosno grad, sastaviti Plan o 
otklanjanju uočenih slabosti i nepravilnosti, zatim te slabosti i nepravilnosti otkloniti te 
sastaviti Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, te Izvješće o unutarnjoj 
reviziji.  
 
4.2.1. Testiranje pitanja iz podruĉja planiranja proraĉuna (1-18) 
 
Upitnik obuhvaća 18 pitanja iz područja planiranja proračuna/financijskog plana. Na ova 
pitanja nije moguće dati djelomičan odgovor, već je potrebno odgovoriti sa „DA“ ili „NE“ 
odnosno „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“ što je i prikazano u sljedećem prilogu. 
Grad Šibenik odgovara na pitanje 4, 12-15, 17 i 18 sa potvrdnim odgovorom dok se ostatak 
pitanja ne odnosi na obveznika pa je odgovoreno sa N/P.  
Pitanje broj 4 testira da li je grad Šibenik kao lokalna jedinica nakon što je primio upute za 
izradu proračuna od strane Ministarstva financija ispostavio svojim proračunskim i 
izvanproračunskim korisnicima upute za izradu proračuna s visinama financijskog plana po 
proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije koje su 
rasporeĎene na sredstva potrebna za provedbu postojećih programa odnosno uvoĎenje 
novih ili promjenu starih programa. Financijskim planom svi korisnici proračuna grada 
Šibenika iskazuju svoje prihode i primitke te rashode i izdatke. Korisnici lokalnog 
proračuna su, meĎu ostalima: Zelenilo d.o.o., Gradska čistoća d.o.o., TEF d.o.o.. 
Pitanjima broj 12, 13, 14 i 15 testira se da li je grad uz opći i posebni dio proračuna 
sastavio i predao i plan razvojnih programa koji je dio proračuna na razini lokalnih 
jedinica, da li je gradonačelnik grada dostavio gradskom vijeću prijedlog proračuna i 
projekcija u zato predviĎenom roku, da li je doneseni proračun objavljen u sluţbenom 
glasilu grada Šibenika te da li su se uz financijski plan za iduću proračunsku godinu 
dostavile i projekcije za iduće dvije godine. 
Pitanjima 17 i 18 testira se da li je grad dostavio Ministarstvu financija lokalni proračun, 
njegove izmjene i dopune u roku od 15 dana njihova stupanja na snagu te da li je poštivao 
 35 
 
Zakon o proračunu i Pravilnik o postupku zaduţivanja i davanju jamstva prilikom 
obavljanja navedenih aktivnosti. 
PRILOG 2. UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI – PITANJA IZ 
PODRUĈJA PLANIRANJA PRORAĈUNA 
 
 
 
 
 36 
 
 
 
Izvor: interni podaci dostupni od strane pročelnice za financije grada Šibenika 
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4.2.2. Testiranje pitanja iz podruĉja izvršavanja proraĉuna (19-33) 
 
Upitnik obuhvaća 14 pitanja iz područja izvršavanja proračuna/financijskog plana. Na neka 
od pitanja u ovom dijelu nije moguće odgovoriti s „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“, a na neka 
se ne moţe odgovoriti s DJELOMIČNO. U ovom području Upitnika testiraju se procedure 
koje definiraju stvaranje i preuzimanje obveza te naplatu prihoda. 
Grad odgovara na pitanje broj 19 i 21-33 dok se pitanje broj 21 ne odnosi na obveznika, 
odnosno grad Šibenik. Sva pitanja iz ovog područja prikazana su u prilogu 3. 
Ovdje je bitno spomenuti da na većinu pitanja prikazanih u ovom području grad odgovara 
sa potvrdnim odgovorom, dok je naglasak stavljen na pitanja koja su odgovorena sa 
djelomično ili ne koji se iskazuju u Planu za otklanjanje nepravilnosti te se pronalazi 
rješenje za takva pitanja.  
Grad Šibenik uspješno provodi proces izvršavanja proračuna što se očituje kroz većinu 
potvrdnih odgovora. Ističe se svrhovito upravljanje sredstvima koja su utrošena u skladu sa 
proračunom, odnosno financijskim planom te isplaćena na vjerodostojnoj dokumentaciji. 
Sukladno navedenom, pratilo se i kontroliralo isplaćivanje donacija, pomoći i subvencija 
kao i korištenje istih. Moţe se naglasiti kako je grad obavio cjelokupnu provjeru prilikom 
isporuke opreme ili izvoĎenja radova  te se svi ugovori čuvaju i arhiviraju u skladu sa 
propisima. 
U primjeru grada Šibenika pitanje broj 21 odnosi se na  obveze po investicijskim 
projektima koje se preuzimaju isključivo ako su predviĎene proračunom i projekcijama, a 
ovo pitanje je odgovoreno djelomično jer se ne moţe dati ni pozitivan ni negativan 
odgovor. Odgovor se temelji na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata kojima se 
provjerava povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom, a kao 
dokaz potrebno je priloţiti preslike, odnosno reference provedenih analiza i vrednovanja.  
Negativno odgovoreno pitanje je pod brojem 23 jer grad Šibenik nije usvojio i ne koristi 
jasnu proceduru naplate prihoda; kao podlogu za ovo pitanje bilo bi potrebno priloţiti 
presliku pisane procedure iz koje su vidljive vrste prihoda koje se naplaćuju, mjere naplate 
koje će poduzimati, vremensko razdoblje nakon kojeg se pokreće pojedina mjera naplate i 
sl. MeĎutim, „proračunski korisnici i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave 
odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadleţnosti, za 
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njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s 
namjenama“41, što znači da grad treba u idućoj proračunskoj godini otkloniti ovu 
nepravilnost jer proračun mora biti sastavljen u skladu sa načelima navedenim u Zakonu o 
proračunu. 
PRILOG 3. PITANJA IZ PODRUĈJA IZVRŠAVANJE PRORAĈUNA 
 
 
 
 
Izvor: podaci dostupni od strane pročelnice za financije grada Šibenika 
                                                 
41
 Čl.47 Zakona o proračunu 
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4.2.3. Testiranje pitanja iz podruĉja javne nabave (34-47) 
U ovom području Upitnika, sva pitanja 34-47 odgovorena su potvrdno, što naglašava da 
grad provodi proces javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te Internim 
pravilnikom o postupku nabave do vrijednosti pragova javne nabave što je prikazano u 
prilogu 4. Svi ugovori o  javnoj nabavi sklopljeni su na zakonit način uz odreĎenu 
dokumentaciju na temelju prethodno sastavljenog plana nabave. Nuţno je spomenuti i 
stavku sprječavanja sukoba interesa koja se moţe pojaviti prilikom sklapanja ugovora o 
javnoj nabavi.  
U slučaju da se u godini za koju se daje izjava o fiskalnoj odgovornosti nisu provodili 
postupci javne nabave odnosno nisu sklapani takvi ugovori obveznik odgovara: „NIJE 
PRIMJENJIVO – N/P“. 
Grad je u 2015. godini sklopio niz ugovora o javnoj nabavi pa će se spomenuti neki od 
najbitnijih kao što su : sanacija Trga Draţena Petrovića sa MINIGRADNJA d.o.o.,Vodice, 
obnova dvorane Baldekin sa HM-PATRIA d.o.o., Zagreb i FINAL- SPORT d.o.o., Zagreb 
te ureĎenje zgrade iNavisa za studije sa PROLUX d.o.o.,Split. 
 
PRILOG 4. PITANJA IZ PODRUĈJA JAVNE NABAVE 
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Izvor: interni podaci dostupni od pročelnice za financije grada Šibenika 
 
4.2.4.Testiranje pitanja iz podruĉja raĉunovodstva (48-67) 
U ovom dijelu Upitnika, grad Šibenik odgovara potvrdno na sva pitanja koja obuhvaćaju 
područje računovodstva izuzev pitanja broj 52 na koji odgovara djelomično jer ne postoje 
za sve obavljene usluge izvještaji koji potvrĎuju izvršenje usluge- prilog 5. 
U svim ostalim odgovorima vidljivo je da grad, odnosno Ured za financije, obavlja svoje 
poslove u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu te Zakonom o proračunu. 
Svi rashodi evidentirani su u glavnoj knjizi prema načelu nastanka dogaĎaja i u 
izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju, kao i prihodi koji su evidentirani u glavnoj 
knjizi u trenutku u kojem su postali mjerljivi i dostupni što definira Zakon o 
računovodstvu. Kao dokaz točnosti koristi se 1% svih dokumenata temeljem kojih su 
evidentirani nastali poslovni dogaĎaji. Sve narudţbenice su pravilno ispunjene te se 
poklapaju sa računima prema opisu i specifikaciji koja je navedena na njemu.  
Poslovne knjige i računovodstvene isprave kod jedinica lokalne samouprave su dnevnik, 
glavna knjiga i pomoćne knjige. Unos podataka u poslovne knjige temelji se 
vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama. Prema Pravilniku o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu trajno se čuva evidencija plaća, najmanje 
11 godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu, 
a najmanje 7 godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne 
knjige. 
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PRILOG 5. PITANJA IZ PODRUĈJA RAĈUNOVODSTVO 
 
 
 
Izvor: interni podaci dostupni od pročelnice za financije grada Šibenika 
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4.2.5. Testiranje pitanja iz podruĉja izvještavanja i ostalo (68-75) 
U zadnjem dijelu Upitnika, većina pitanja su potvrdno odgovorena izuzev pitanja broj 68 - 
rokova predaje financijskih izvještaja koji se nisu poštivali u proračunskoj godini 2015. te 
pitanja broj 75 - izostanka internog akta koji ureĎuje odnose grada sa proračunskim i 
izvanproračunskim korisnicima iz nadleţnosti. Pitanje broj 74 odgovoreno je N/P jer se ne 
odnosi na grad Šibenik-prilog 6. 
Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu definirani 
su rokovi predaje za jedinice lokalne samouprave (grad Šibenik)42:  
– za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu, 
– za razdoblja od 1. siječnja do 31. oţujka, od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 
30. rujna u roku od 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja. 
U okviru Izvještavanja moţe se spomenuti i predaja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja 
jedinice lokalne samouprave - grada u skladu sa rokovima te dostavljanje godišnjeg 
izvještaja  o izvršenju proračuna Ministarstvu financija i Drţavnom uredu za reviziju u 
roku od 15 dana nakon što ga je donijelo gradsko vijeće. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42
 Pravilnik o financijskom izvještavaju, č.24 st.4, nn 3/2015 
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PRILOG 6. PITANJA IZ PODRUĈJA IZVJEŠTAVANJA I OSTALO 
 
 
Izvor: interni podaci dostupni od pročelnice za financije grada Šibenika 
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4.3.  Izvješće o otklonjenim nepravilnostima 
 
Pravila o izradi Izvješća o otklonjenim nepravilnostima se ureĎuju Uredbom o sastavljanju 
i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila u članku 
10. te Uredbe, a pod nazivom Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 
utvrĎenim prethodne godine, odnosno, godine za koju se sastavlja i izraĎuje Izjava o 
fiskalnoj odgovornosti i svi njeni popratni dokumenti. 
Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima uočenim tokom izrade Upitnika, a 
opisanim u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti, izraĎuje se nakon aktivnosti 
realizacije potpunog ili djelomičnog otklanjanja navedenog.  
 
„U Izvješću o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 
navodi se jesu li aktivnosti iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti realizirane, daje se 
obrazloženje nerealiziranih ili djelomično realiziranih aktivnosti i utvrđuje se 
novoočekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti“43. 
 
Ovo Izvješće se popunjava za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i 
nepravilnosti i za koje je popunjen posebni obrazac Plana otklanjanja slabosti i 
nepravilnosti, ili preciznije, popunjava se obrazac Izvješća o otklonjenim slabostima i 
nepravilnosti utvrĎenima prethodne godine prikazan u sljedećem prilogu.44 
Izvješće o otklanjanju se sastavlja za prethodno proračunsko razdoblje odnosno za 2014. 
godinu čije su nepravilnosti trebale biti ispravljene u 2015. godini. Planom za 2014. je bilo 
ustanovljeno da  „upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave nije izradilo kompletne upute za izradu proračuna jer ih nije 
pravovremeno zaprimilo od Ministarstva financija“ te da „djelomično postoje izvještaji o 
obavljenim uslugama odnosno druga vrsta pisanog odobrenja“.  
                                                 
43
 Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 
broj 139/2010,  čl. 10. st. 1.  
44
 Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 
broj 139/2010,  čl. 10. st. 3. 
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Od aktivnosti koje su definirane u Planu, odnosno nepravilnosti koje treba ukloniti, grad 
Šibenik je u predviĎenom razdoblju uspio ispuniti plan realizacije aktivnosti unutar tog 
roka samo za nepravilnost broj 1. Za nepravilnost broj 2, rok je odgoĎen zbog 
nemogućnosti realizacije aktivnosti, sa objašnjenjem da se izvršenje obavljenih usluga 
prati na propisan način sukladno Uputama za sastavljanje Izjave pri čemu za usluge 
redovnog odrţavanja nije sastavljen potrebni izvještaj o izvršenoj usluzi. 
Sljedeće godine grad Šibenik će uz novu Izjavu morati predati i Prilog 7 – Izvješće o 
otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrĎenim prethodne godine.  
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PRILOG 7. IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I 
NEPRAVILNOSTIMA ZA PRORAĈUNSKU GODINU 2015. 
 
Izvor: interni podaci dostupni od pročelnice za financije grada Šibenika 
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4.4.  Plan za otklanjanje uoĉenih nepravilnosti 
 
Pravila o izradi Plana za otklanjanje uočenih nepravilnosti se ureĎuje Uredbom o 
sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 
pravila u članku 9. te Uredbe, a pod nazivom Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 
utvrĎenim prethodne godine, odnosno, godine za koju se sastavlja i izraĎuje Izjava o 
fiskalnoj odgovornosti i svim njeni popratni dokumenti. 
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sadrţi: 
 - Pitanje iz Upitnika u kojem je uočena slabost i nepravilnost  
- Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka  
- Akcijski plan otklanjanja nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim 
datumom otklanjanja  
- Ime odgovorne osobe za obavljanje pojedine aktivnosti. 
Sljedeći prilog pokazuje Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 
2015. u kojem je prikazan razraĎen akcijski plan otklanjanja nepravilnosti s popisom 
aktivnosti i očekivanim datumom, a sastavlja se za svako područje iz Upitnika u kojem su 
uočene nepravilnosti. 
Prvi problem uočen u Upitniku, a pod pitanjem broj 21., odnosi se na djelomično 
izvršavanje ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata po preuzetim 
obvezama, sa očekivanim datumom otklanjanja 31.12.2016. Ovo pitanje se odnosi na 
kategoriju izvršavanja proračuna/financijskog plana. Sljedeći problem uočen u pitanju broj 
23. pripada istoj kategoriji, a planira se otkloniti aktivnostima donošenja pisane procedure 
naplate prihoda sa datumom otklanjanja 31.12.2016. Treći problem se odnosi na 
kategoriju računovodstva, pitanje broj 52., aktivnost izrade izvještaja o izvršenim 
uslugama sa istim datumom otklanjanja nepravilnosti kao i za dva sljedeća 
problema/pitanja. Četvrta slabost odnosno nedostatak se odnosi na kategoriju izvršavanja, 
te se planira riješiti predajom financijskih izvještaja sukladno utvrđenim rokovima. Peta se 
odnosi na istu kategoriju, a planira se riješiti donošenjem internog akta o uređenju 
komunikacije s proračunskim korisnicima iz nadležnosti.   
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PRILOG 8. PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI ZA 
PRORAĈUNSKU GODINU 2015. 
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Izvor: interni podaci dostupni od pročelnice za financije grada Šibenika 
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4.5. Mišljenje unutarnjih revizora 
 
Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola temelji se na 
dokazima prikupljenima prilikom obavljanja unutarnjih revizija u prethodnoj godini i 
praćenju provedbe danih preporuka, uključujući i preporuke unutarnje revizije iz ranijeg 
razdoblja koje su provedene u prethodnoj godini.
45
 
Bit i smisao unutarnje revizije te samog Izvješća o istoj leţi u činjenici da je jedino takvim 
sustavom kontrole moguće osigurati provoĎenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti, a što se 
očituje kroz zakonito i racionalno upravljanje i korištenje proračunskih sredstava. Interna 
kontrola / revizija potiče pravilan i efikasan rad proračunskog korisnika. 
Izvješće o reviziji ima sljedeće ciljeve: utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih 
izvještaja, analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s 
planom, provjeriti usklaĎenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjeriti i 
ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje 
Grada.
46
 
Mišljenje unutarnje revizije sastoji se od 5 dijelova: 
1. Mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za revidirana područja 
2. Broj planiranih i obavljenih revizija u prethodnoj godini 
3. Podaci o obavljenim revizijama i preporukama unutarnje revizije za prethodnu 
godinu 
4. Podaci o preporukama unutarnje revizije iz ranijih razdoblja koje su provedene u 
prethodnoj godini 
5. Podaci o neprovedenim preporukama unutarnje revizije iz ranijih razdoblja 
Dano mišljenje od strane unutarnjih revizora iskazuje da je sustav unutarnjih kontrola 
grada u 2015.godini bio na zadovoljavajućoj razini uz neznatne nedostatke kao što su 
neadekvatne evidencije koje nisu kvalitetna podloga za izradu izvješća te slaba suradnja 
upravnih odjela kod planiranja i izvršavanja proračuna. 
                                                 
45
 Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 
broj 139/2010,  čl. 11., st. 3. 
46
 Drţavni ured za Reviziju, Izvješće o obavljenoj reviziji za grad Šibenik, Dostupno na: 
http://www.revizija.hr/izvjesca/2014/rr-2014/lokalne-jedinice/gradovi/grad-sibenik.pdf (03.01.2017.) 
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Obavljene revizije za 2015. uključuju: zaprimanje i provjeru ulaznih računa za što je dano 
zadovoljavajuće mišljenje uz nedostatak suštinske kontrole ulaznih računa u nekim 
situacijama te su dane preporuke rješenja koje su i provedene; proces izdavanja 
koncesijskih odobrenja za što je takoĎer dano zadovoljavajuće mišljenje uz naglasak na 
jačanje unutarnje kontrole u fazama procesa za što su dane preporuke koje su do slanja 
izvješća djelomično provedene; proces praćenja i analize stanja i potreba prometnog 
označavanja koji nije dobio pozitivno mišljenje niti su preporuke provedene, a naglasak je 
stavljen na unutarnje kontrole u smislu prikupljanja potreba za prometnom signalizacijom. 
One revizije iz ranijih razdoblja koje su provedene u 2015. odnose se na: proces naplate 
gradskih prihoda koji je riješen utvrĎivanjem kriterija za slanje opomena obveznicima i 
proces interne komunikacije gradske uprave u sektoru odnosa sa javnošću koji je riješen 
uspostavljanjem sustava pravovremenog prikupljanja dokumentacije unutar unutarnjih 
kontrola. 
Revizija se u provodi sa svrhom pregleda pravilnosti te prijedloga za ispravke 
nepravilnosti, a provedena revizija te dano mišljenje unutarnjih revizora o poslovanju 
grada Šibenika prikazano je u prilogu 8. 
 
PRILOG 8. MIŠLJENJE UNUTARNJIH REVIZORA 
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Izvor: interni podaci dostupni od pročelnice za financije grada Šibenik 
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5. ZAKLJUĈAK 
 
Ovim diplomskim radom je uspješno odgovoreno na istraţivačka pitanja postavljena na 
samom početku rada – u uvodnom dijelu. Proračun je plan prihoda i rashoda za točno 
odreĎeno vremensko razdoblje, a u ovom radu se termin proračuna koristi u kontekstu 
proračuna grada Šibenika, lokalne samouprave te se analizira dokumentacija kojom se 
potvrĎuje rad u skladu sa poštivanjem Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o 
proračunu i drugih Pravilnika i Uredbi u svezi upravljanja financijskim planom i 
izvršenjem postavljenih ciljeva u proračunu.  
Provedena je analiza cjelokupnog sustava fiskalne odgovornosti te se objašnjava način 
izrade spomenute Izjave, a obzirom da se ona temelji na drugim dokumentima čija izrada 
prethodi izradi Izjave, objašnjava se i način popunjavanja drugih obrazaca kao npr. Upitnik 
o fiskalnoj odgovornosti gdje se daju odgovori na postavljena pitanja 
(da/ne/djelomično/n/p), zatim Plan za otklanjanje uočenih nepravilnosti u poštivanju 
financijskog plana proračuna i poštivanju načela fiskalne odgovornosti, a u kojem se radi 
analiza problema definiranih u prethodno ispunjenom Upitniku te se planiraju aktivnosti i 
vremenski rok do kojeg će se riješiti uočeni nedostatak. Slijedi izrada Izvješća o 
otklonjenim nepravilnostima, te eventualno produljenje roka ukoliko realizacija aktivnosti 
iz Plana nije uspješno završena sa istekom unaprijed predviĎenog roka u Planu. Nad 
čitavim procesom se vrši kontrola, pa je neophodno da se kontrola obavi uz (drţavnu) 
reviziju, a na temelju koje se sastavlja izvješće o internoj reviziji (od strane stručnjaka koji 
su proveli reviziju) te se svi navedeni dokumenti elektroničkim putem šalju Ministarstvu, 
uz sve ostale popratne dokumente definirane u Upitniku (reference).  
Radom se uspješno odgovara na postavljena pitanja i time ostvaruje svoj cilj objašnjenja 
sustava proračuna, načina djelovanja sustava fiskalne odgovornosti u Šibeniku odnosno 
prikaza načina izrade dokumenata koji prate Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na primjeru 
uspješnosti pojedinih kategorija proračuna u gradu Šibeniku.  
Zaključno, Grad Šibenik uspješno provodi svoje poslovanje, ispunjavajući sve navedene 
norme predaje dokumenata koje su dokaz njegovog poslovanja. Upitnikom su utvrĎene 
odreĎene nepravilnosti koje su dokumentirane  uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti u kojoj 
gradonačelnik grada Šibenika izjavljuje da se unatoč utvrĎenim slabostima provodi 
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učinkovito financijsko upravljanje sredstvima definiranim proračunom, odnosno, 
financijskim planom. 
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SAŢETAK 
 
U ovom radu provedeno je istraţivanje kako funkcionira sustav fiskalne odgovornosti u 
Republici Hrvatskoj na primjeru jedinice lokalne samouprave, grada Šibenika. 
Najznačajniji propisi na kojima  se temelji ovo istraţivanje su: Zakon o proračunu, Zakon 
o fiskalnoj odgovornosti te Zakon o sustavu unutarnjih kontrola. Prvo je teorijski pojašnjen 
sustav svih proračuna na razini drţave, osobito lokalnog proračuna te  pravilnici i uredbe 
koje oni moraju poštovati u svom poslovanju. 
  
U nastavku je naglasak stavljen na sustav fiskalne odgovornosti koji se temelji na Izjavi i 
Upitniku o fiskalnoj odgovornosti te je prikazano koliko je zapravo koristan Upitnik gradu 
Šibeniku. Pomoću njega, grad provodi samoocjenjivanje svog poslovanja i pruţa rezultate 
na uvid nadleţnom Ministarstvu financija. Cjelokupni sustav fiskalne odgovornosti temelji 
se na pet dokumenata koji čine grad Šibenik fiskalno odgovornom jedinicom. 
 
 
Kljuĉne rijeĉi: proraĉun, proraĉunski korisnik, fiskalna odgovornost, ĉelnik, 
unutarnja kontrola 
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SUMMARY 
 
In this study,was conducted  research how works the system of fiscal responsibility in the 
Republic of Croatia in the case of a local government, the city of Sibenik. The most 
important rules that underpin this study are: Budget Law, Law on Fiscal Responsibility Act 
and the system of internal controls. The first is theoretically explained the system of the 
budget at the state level, especially local budgets and ordinances and decrees that they 
must be respected in its operations.    
 
Below is the emphasis on fiscal responsibility system based on the Declaration and the 
Questionnaire on fiscal responsibility and shown just how useful is questionnaire for town 
of Sibenik. With it, the city carried out self-assessment of its operations and provides the 
results to the competent Ministry of Finance. The entire system of fiscal responsibility is 
based on the five documents that make up the city of Sibenik fiscally responsible unit.  
 
 
Keywords: budget, budget users, fiscal responsibility, head, internal control 
 
 
 
 
 
 
 
 
